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Budidaya ayam petelur saat ini masih menjadi tumpuan sektor penopang 
ekonomi saat pandemi Covid 19, ini dikarenakan telur ayam merupakan sumber 
protein zat gizi untuk tumbuh kembang tubuh manusia yang bisa didapatkan 
dengan harga yang sangat terjangkau. Salah satu hal penting dalam budidaya 
ayam petelur adalah kondisi kandang dan pengelolaan pemeliharaan ayam petelur. 
Dalam integrasinya dengan IoT algoritma ini akan mengatur mikrokontroler untuk 
mengatur kondisi lingkungan kandang ayam, mengirimkan perintah ke aktuator 
untuk melakukan eksekusi berdasarkan data-data melalui sensor. Dengan integrasi 
antara IoT dan algoritma decision tree diharapkan dapat meningkatkan 
produktivitas ayam petelur dan meminimalkan resiko kematian ayam. 
Penelitian skripsi ini bertujuan untuk membuat device internet of things(IoT) 
yang terintegrasi algoritma decision tree pada proses pengelolaan kandang dan 
mengetahui kinerja algoritma decision tree pada internet of things.  
 
Hasil penelitian menunjukan bahwa pada parameter suhu 30ºC-31ºC 
device IoT dapat bekerja secara normal dan dapat menstabilkan kondisi kandang 
ayam petelur secara cepat. Apabila device IoT ini ditanamkan pada algoritma 
decision tree maka akan mampu berfungsi sesuai role yang ditanamkan dan 
menghasilkam rata-rata uji komunikasi protocol 0,04 detik untuk MQTT sehingga 
mampu mengalirkan data secara keseluruhan. 
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